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Фамилия, имя, отчество Ученое звание, 
ученая степень
Организация










соеета, проф., д-р пед. 











Проф., д-р пед наук УрГПУ
5 Алмазов
Борис Николаевич
Проф., д-р пед. наук УрГЮА
6 Аменд
Александр Филиппович
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
7 Аничкин
Сергей Александрович
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
8 Асадуллин
Раиль Мирваевич
Проф., канд. пед. наук БашГПИ
9 Белоусов 
Анатолий Иванович




Проф., д-р пед. наук МагГПИ
И Беляева
Людмила Александровна
Проф., д-р филос. наук УрГПУ
12 Белкин
Август Соломонович






Проф., д-р пед. наук БашГПИ
14 Берзин
Борис Юрьевич










Проф., д-р пед. наук ЧГАИУ
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17 Бухарова
Галина Дмитриевна
Проф., д-р пед. наук УГППУ
18 Ветошкин
Анатолий Петрович
Проф., д-р филос. наук УГППУ
19 Вогулкин
Сергей Евгеньевич
Проф. д-р мед. наук УГМА
20 Воробьев
Алексей Тимофеевич
Проф., д-р мед. наук УрГПУ
21 Вяткин Бронислав 
Александрович
Проф., д-р психол. наук, 
чл.-корр. РАО
УПГПУ
22 Галагузова Минненур 
Ахметхановна




Доц., канд. пед. наук БИРО
24 Гаязов
Альфис Суфиянович
Проф., д-р пед. наук БашГПИ
25 Гильманов 
Сергей Амирович
Проф., д-р пед. наук ТюмГУ
26 Гиммельман 
Вадим Сергеевич





Канд. пед. наук, 
директор школы
Школа No 70, 
Тюмень
28 Горин Алексий Священник, чл.-корр.
Научного общества 




Доц., канд. психол. наук УГППУ
30 Гранатов
Георгий Георгиевич
Проф., д-р пед. наук МагГПИ
31 Днепров
Сергей Антонович
Доц., канд. пед. наук УрГПУ
32 Дуранов
Михаил Евгеньевич
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
33 Жаворонков
Владимир Дмитриевич





.Доц., канд. техн, наук УГППУ
35 Зборовский 
Гарольд Ефимович
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37 Игошев
Борис Михайлович
Проф., канд. пед. наук УрГПУ
38 Калужская
Мария Владимировна





Проф., д-р физ.-мат. 
наук, академик РАН




Проф., д-р пед. наук УГАФК
41 Кустов
Леонид Маркелович
Проф., д-р пед. наук ЧИРПО
42 Ларионов 
Валерий Николаевич





Проф., д-р пед. наук УрПОА
44 Леднев
Виталий Павлович
Проф., д-р ист. наук УГППУ
45 Лисовская
Галина Михайловна
Проф., д-р мед. наук УГППУ
46 Литвак
Римма Алексеевна
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
47 Макареня Александр 
Александрович











Проф., д-р пед. наук ЧеГУ
50 Матрос
Дмитрий Шаевич
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
51 Миняйло
Александр Максимович




Проф., д-р пед. наук УрГПУ
53 Мурыгин 
Игорь Васильевич













Проф., д-р техн, наук УГТУ-УПИ
56 Найн
Альберт Яковлевич
Проф., д-р пед. наук УГАФК
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57 Назаров
Владимир Лазаревич













Доц., канд. пед. наук УГППУ
60 Пачикова 
Людмила Петровна
Канд. пед. наук УГППУ
61 Погорелов 
Станислав Никитич
Доц., канд. пед. наук ИРРО
62 Подольский 
Александр Иванович
Проф., д-р пед. наук МагГПИ
63 Пустильник
Иосиф Григорьевич
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
64 Рубина
Людмила Яковлевна
Проф., д-р филос. наук УрГПУ
65 Селиверстова 
Галина Петровна
Проф., д-р биол. наук УГППУ
66 Семенов
Владимир Давыдович
Проф., д-р пед. наук УрГУ
67 Семенов
Леонид Алексеевич
Проф., д-р пед. наук УГТУ-УПИ
68 Сериков 
Геннадий Николаевич





Доц., канд. пед. наук НТГПИ
70 Суртаева
Надежда Николаевна












Проф., д-р хцм. наук, 





Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
74 Третьяков
Владимир Евгеньевич





Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
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76 Усова
Антонина Васильевна





Доц., канд. пед. наук БашГПИ
78 Федоров
Владимир Анатольевич
Доц.» канд. техн, наук УГППУ
79 Федосимов 
Геннадий Михайлович
Доц., канд. пед. наук КГУ
80 Федяшин 
Вениамин Петрович
Доц., канд. ист. наук БашГПИ
81 Фонотов
Владимир Трифонович
Доц., канд. техн, наук КГУ
82 Хаматнуров 
Фердинанд Тайфукович
Доц., канд. пед. наук УГППУ
83 Хамитов
Эдуард Шайхуллович





Доц., канд. пед. наук УГППУ
85 Черепанов 
Вячеслав Сергеевич
Проф., д-р пед. наук УдмГПУ
86 Черкасов
Владимир Алексеевич
Проф., д-р пед. наук ЧеГУ
87 Чернецов 
Петр Иванович
Проф., д-р пед. наук ЧеГУ
88 Чуркин 
Борис Сергеевич
Проф., д-р техн, наук УГППУ
89 Шамало
Тамара Николаевна
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
90 Шевченко
Валерий Яковлевич
Доц., канд. пед. наук ИРРО
91 Ширшов
Владимир Дмитриевич
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
92 Шрейнер
Рудольф Теодорович
Проф., д-р техн, наук УГППУ
93 Эрганова 
Наталья Евгеньевна
Доц., канд. пед. наук УГППУ
94 Яковлева
Надежда Максимовна
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
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